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   We report a case of intrarenal arteriovenous fistula  (AVE) with macroscopic hematuria detected 
after nephrolithotomy performed 25 years previously. The present case, successfully treated by 
transcatheter embolization with steel coils, is  tht eighth case of postnephrolithotomy AVF reported 
in English and Japanese literatures. The necessity of renal arteriography in patients with post-
operative massive hematuria is stressed. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 38: 319-322, 1992) 












































































































三宅,ほ か:腎 動静脈痩 ・腎切石術
出術 が ほ とん どで あ った が,現 在 で は どん な成 因 で発
生 した 腎 動静 脈 痩 であ って も,比 較的 小 さ な 痩に 対 し
て は,痩 孔 切除 術 やGelfoam,steelcoilによ るtrans-
catheterembolizationなど の腎 保 存 的 治 療 が 主 流 で
あ る.Tablelに 示.すよ うに 自験 例 を 含 む8例 の う
ち3例 にtranscatheterembolizationが行 わ れ て い
る.こ の方 法 は患 者 へ の 侵襲 が 少 な い とい う利 点 が あ
る反 面 あ る程 度 の正 常 部 位 の梗 塞 も伴 うこ と,再 開
通 す る可 能 性 が あ る とい う問 題 点 もあ る.前 者 に関 し
ては,佐 藤 ら8)の報告 に もあ る よ うに 塞 栓 部 位 が起 始
部 に近 い と腎機 能低 下 を引 き起 こす た め 可能 なか ぎ り
選 択的 な 塞 栓術 が要 求 され る.再 開 通 の 問題 は使 用 す
る塞 栓物 質 に起 因す る と ころ が 大 きい.多 用 され て い
るGelfoamなどは 数 週 閥 か ら数 ヵ 月 が 寿命 とされ て
お り9),自験 例 で 使用 したsteelcoilやpolyvinyl
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